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Stampfel Károly kiadásában Pozsonyban
m eg je le n t és á lta la  s m in d e n  h aza i k ö n y v á ru s tó l m eg sze rezh e tő :
Fontos ujdonsáfjoJc:
Jlstronomia az égitestek mozgásának és phy-±
^ s i k a i  tulajdonságainak ismertetése у
Az éjszaki földgömb csillagabroszávul és 47 képpel.
Irta /
P o lik e it K á r o ly 9 ta n á r .
Á r a  h ű tve 2  k o ro n a .
r ö v id  ö s s ze fo g la lá sa
szigorlatra készülő egyetemi és műegyetemi hallgatók részére ,
Л  magyar irodalom története
Л  szervetlen chemia
és magánhasználatra. — 14 ábránál, 
ina D r. Ashóth Sán dor
A r a  k ö tv e  2  k o ro n a .
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A r a  kötve 2  koron a.
Stampfel Károly kiadásában Pozsonyban
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шишш/шшяшшшшштшвашшшшашшшшшшвшшяашшшшшшшшшяшшяят
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napjainkig.  —  150 képpel.
Irta
B rém  József.
Á r a  k ö tv e  3  k o ro n a .
Л  szem es chemia
r ö v id  ö ss ze fo g la lá sa .
Irta
U r . A s h ó t l i  S á n d o r .
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Л z  ember őstörténete
a hazái leletek különös figyelembe vételével
irta
B ella  L ajos.
A r a  kö tve  2  koron a.
r  Stampfel Károly kiadásában Pozsonyban
m egjelent és általa s minden hazai könyvárustól megszerezhető: ' и
különös tek in tettel
a katonai nevelő- és képzöintézetekre, az ipari, keres- ai 
kedoi és általában kevésbbé ismert pályákra.
Az összes minősítő, szervező törvények, szervezeti szabályok 
rendeletek, utasítások, miniszteri jelentések, iskolai értesítői 
alapján
ö ssze á llíto tta
F e r e n c z y  I s t v á n ,
nagyszebeni m. kir. államíógyinn. tanár.
Más odi k  j a v í t o t t  és b ő v í t e t t  ki adás .
Ára fűzve 4 korona, díszkötéslnn 5 korona.
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EGYETEMES
ZSEB-ATLASZA.
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S T A M P F E L  K Á R O L Y  K I A D Á S A .
Mindé» jog fenntartva.
Tártál omj egyzék.
1. A bolygók nagysága a Naphoz aráuyítva. — 
Uránusz és Neptun pályájának a Szaturnusztól, 
illetve a Naptól való távolsága.
2. A szárazföldek emelkedése és az oczeánok 
mélysége. — A föld államainak gyarmatai és 
lbbb közlekedési vonalai.
3. A föld legnevezetesebb hegységeinek és az 
oczeánok mélységének ideális képe. — Az 
Alpok és a Földközi tenger ideális képe kelet- 
nyugoti irányban.
4. A szárazföld és víz megoszlása a föidfelületén. 
A szárazföld használhatósága az 5 világrész­
ben. A földkerekség népei.
5. A földkerekség népeinek nyelve.
6. A föld nevezetesebb folyóinak hossza és folyó- 
rendszeriik területe.
7. A föld államai területének összehasonlítása
к ingekben.
8. A népesség aránya földünk államaiban.
0. A vallások megoszlása a földkerekségén. —
Európa főbb vallásai a követők száma szerint.
10. A föld legnevezetesebb városai lakosságának 
összehasonlítása (I).
11. A föld legnevezetesebb városai lakosságának 
összehasonlítása (II).
12. Európa. A szárazföld emelkedése és a ten­
gerek mélysége.
13. Európa népeinek és nyelvtörzseinek térképe.
14. Európa lakósságának sűrűsége.
15. Európa államainak összehasonlítása: a) Kin3-es 
területük alapján, b) lakosságuk száma alapján,
c) az állami kiadások alapján.
16. Az európai államok czímerei.
17. Európa.
18. Európa érczpénzci. I.
19. Magyarország.
20. Az Osztrák-Magyar monarkliia.
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21. Ausztria és Magyarország egybevetése, a) A
terület alapján Km3-ekben. — b) A lakosság 
alapján.
22. Ausztria és Magyarország földtani térképe.
Magyarország arany és ezüst termelése 1867— 
1893-ig. — A föld kérgének ideális átmetszete.
23. A bánya termékek mennyisége az utóbbi 5 év 
átlaga szerint. — A mezőgazdasági termelés 
az utóbbi 10 év átlaga szerint.
24. Ausztria és Magyarország néprajzi térképe.
A magyarság és a nemzetiségek összehasonlítása.
25. Állami bevételek és kiadások. Az utóbbiban 
benne vannak az egyszeres és rendkívüli ki­
adások is.
26. Ausztria és Magyarország földmivelése. —
Európa egyes államai erdőállományának hekt. 
szerint való összehasonlítása. Ausztria és Magyai-- 
ország bor- és sörtermelésének összehasonlítása.
27. A talaj kihasználása. — I. Ausztriában. — 
II. Magyarországon. — III. A társországokban 
és örökös tartományokban.
28. Népesség, foglalkozás és hivatás, a) Ausztria, 
b) Magyarország. Az önálló iparosok számának 
aránya munkásaikhoz és mind a két fél család­
tagjaihoz. — A foglalkozások viszonya Buda­
pesten.
29. Közlekedés : a) Vasutak.
30. Közlekedés : b) Pósta és táviró. c) Hajózás.
31. Magyarország behozatalának czikkei a vám­
tarifa főcsoportja szerint. (1895. évi adatok.)
32. Magyarország kivitelének czikkei a vámtarifa 
főcsoportja szerint. (1895. évi adatok.)
33. A fontosabb fogyasztási czikkek és élelmiszerek 
stb. évi átlagos ára 1723—-1895. — A pénz át­
lagos vásárló képessége 1723—1895.
34. Magyarország és társországainak, továbbá 
Ausztriának és örökös tartományainak, meg 
Boszniának színei. — A német birodalomnak 
és egyes államainak színei.
35 Életkor és halandóság a főbb európai álla­
mokban rendes egészségügyi viszonyok között. 
— Európa népességének valószínű gyarapo­
dása a jövő 100 év alatt, arányos növekedés 
mellett. — A lakósság évi átlagos gyarapodása 
és a születések többlete az utóbbi 35 év alatt. — 
Az európai államok halálozási viszonyai rendes 
körülmények között.
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36. Kémet birodalom és Dánia.
37. A talaj megmivelése, a gabona termények, 
állattenyésztés és a folyékony élvezeti czikkek
termelése Európában.
38. Oroszország.
39. Az európai államok fegyveres ereje béke ide­
jén és mozgósítva. — Az európai államok hadi 
költsége a béke idején 3 évi átlag alapján 
koronákban.
40. Svájcz.
41. Európa érczpénzei. II.
42. Francziaország.
43. Az európai államok adósságai teljes összegük­
ben koronákban és a lakosság számával egybe­
vetve.
44. Nagy-Brilánnia és Írország, Hollandia és 
Belgium.
45. Az európai államok sorrendje áruik és nemes 
fémeik be- és kiviteli értéke szerint, három 
évi átlag alapján millió koronákban.
46. Spanyolország és Portugália.
47. Európa érczpénzei. III.
48. Olaszország.
49. Az európai államok vasúti és táviró vonalai 
hosszúságának összehasonlítása.
50. Svéd- és íí  or végország.
51. Balkánfélsziget.
52. A műveltebb államok analfabétái
53. Ázsia.
54. Afrika.
55. Ázsia és Afrika érczpénzei.
56. Éjszak-Amerika.
57. Dél- és Közép-Amerika.
58. Amerika érczpénzei.
59. Ausztrália és Polynezia.
60. A föld nevezetesebb államainak lobogói.
MA<j  Y". АЮ^^ЖША i 
KÖNYVTARA ]
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A földképek és összehasonlító 
geográfiái és statisztikai diagrammák
magyarázata.
A Nap és Bolygórendszer.
A Bolygórendszer a Nap körül külömböző távol­
ságra eső sötét égi testekből áll, melyek tengelyük 
körül forognak, fényüket Napjuktól kapják, és e 
* körül majdnem köralakú pályájukon keringve mo- 
■ zognak.
A bolygók vagy planéták közül Merkur áll leg­
közelebb a Napköz, azután növekvő távolságban 
Vénusz, a Föld és Marsz következnek; ezekből áll 
a belső bolygók gyűrűje.
A második csoportba az Aszteroidák vagy Pla- 
netoidák tartoznak; ezeknek eddig ismert száma 280
A harmadik csoportba a külső bolygókat: 
Jupitert, Szaturnuszt, Uranuszt és Neptuuuszt 
sorozzuk.
Keringésük ideje a Naptól való távolságuktól 
függ; mig pld. Merkúrnak a Naptól való távolsága 
csak 57-6 mill, kilom. és keringését 88 nap alatt végzi, 
addig Neptunusznak távolsága 4470 mill, kilom. és 
164 év és 286 nap kell hozzá, hogy a Nap körül való 
keringését egyszer megtegye.









A Nap jele : ©
A Föld felszíne.
A Föld 509.950.000 km2 fölszinének valamivel 
több mint negyed része (26-* °/0 =  136,500.000 km*) 
szárazföld és majdnem háromnegyed részét (73 * % =  
373,450.000 km*) viz borítja.
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Ebben äz egyes világrészek következőképpen 
részesednek :
Európa . . . 
Ázsia . . . . 
Afrika . . . .  











E g y  km 2re 
L ak o s e sik  :
374.419.000 =  37
848.610.000 =  20
157.734.000 =  5
133.735.000 =  3
6,072.000 =  О'8
A fold lakóinak száma: 1520,570.000.
A vizföliiletből ju t:
km.*
A Nagy oczeánra 47% =  175,000.000 
Az Atlanti „ 24% =  89,860.000
Az Indiai „ 20% =  74,890.000
Az éjszaki és déli
Jegesoczeánra 9% =  33,700.000
leg- kö- 
nagyobb  zepes 





K ilo m éter
Az egyenlítő h o s s z a ............................  40.070'388
A délkörök „ e g y e n k i n t  . . . 4O.003-423
A térítők „ „ . . .  36.778
A sarkkörök „ „ . . .  15.996 380
Egy fok hossza az egyenlítőn . . . I l i -307
„ „ „ a térítőkön . . . .  102-129
„ „ „ „ sarkkörökön . . . 4 4 -6oa
„ „ „ „ sarkokon . . . .  0°
A földgömb köbtartalma 1 „082.850,000.000 köbkm.
Az egyes világrészek szárazföldjének leg­
nagyobb magaslatai a tenger felszínétől
számítva» Méter
a) Európában: a Montblanc................................ 4810
b) Ázsiában: a Gaurizankar (Mont Everest) . 8840
c) Éjszakamerikában: a Mount Elias . . . 5520
d) Délamerikában: az Aconcagua . . . .  6970
e) Afrikában: a Kilimandzsáró.....................  6000
f) Polinéziában: a Mauna Kea (Hawaii) . . 4210
g) Ausztráliában: a Mount Cook (Új-Zeeland) 3763
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A föld legnevezetesebb szigetei.
Új-Gminea . .
K ilo m .2 K iló m .2
786.000 Portorico . . . . 9.145
Borneo . . . 734.000 Korszika . . . . 8.862
Madagaszkár . 592.000 Kandia (Kirid) . 8.590
Szumatra . . 420.000 Sjaelland (Dánia) 6.828
Japán . . . . 382.000 Euböa ............... 3.770
N.-Britannia és Mallorca . . . . 3.500
, Írország . . 
Uj-Zeeland . .
315.000 Gotland . . . . 2.982
268.000 Ő s e i ................... 2.619
Celebesz . . . 178.000 Fär-öer csoport . 1.331
Jáva . . . . 126.000 Öland ............... 1.320
Kuba . . . . 118.500 Lolland . . . . 1.150
Uj-Foundland 110.600 R ü g e n ............... 890
Luzon . . . . 106.000 Menorca . . . . 760
Island . . . . 104 800 K o r f u ............... 720
Mindanao . . 96.300 Kefalonia . . . . 690
Novája Zemlja 92.000 Anglesey . . . . 680
Haiti . . . . 77.200 A la n d ............... 640
Szakhalin . . 75.400 Bornholm . . . . 593
Cejlon . . . . 64.000 M a n ................... 577
Formósa . . . 38.000 Z a n t e ............... 435
Hainan . . . 34.000 V e g lia ............... 410
Sziczilia . . . 25.500 C herso ............... 400
Szardínia . . 23.520 W ig h t ............... 370
Új-Kaledonia . 18.000 A l s e n ............... 321
Hawaii . . . 11.360 L e s in a ............... 288
Jamaika . . . 10.860 M a l t a ............... 249
Cziprus . . . 9.590 E lb a ................... 220
A legnagyobb tavak.
K ilo m .1
A Kaspitó . . . 440.000 
(25 méterrel mé­
lyebben van a 
fölszine, mint a 
Feketetengeré).
Felső tó (E. am.) 84.000 
Viktoria Nyanza 
(Ukereve) [Afr.] 75.000 
Arai tó (Áz;s.) . . 68.000 
Huron tó (E. am.) 62.000 
Michigan tó (E.am.) 62.000 
Tanganyika (Afr.) 40.000 
Baj kai tó (Ázs.) . 34.000
K ilo m .1
Czadtó (Afr.) . . 27.000 
Nyassza ,(Afr.) . 27.000 
Erie tó (É. am.) . 25.000 
Winnipeg tó (É.a.) 24.000 
Nagy rabszolga tó 
(E. am.) . . . .  21.000 
Na,gy Medve tó 
(É. am.) . r. . . 21.000 
Balkas tó (Ázs.) . 21.000 
Ontario tó (E. am.) 20.000 
Ladogató (Or. о.) 18.000 
Maracaibo tó 
(D. am.) . . . 16.800
K ilo m .2
NagySóstó(E.am.) 14.500 
Athabaska tó
(E. am.) . . . 11.000 
Rudolf tó (Afr.). 10.250 
Onega tó (Orosz o.) 10.000 
Koszogol (Ázs.) . 10.000 
Bangveolo (Afr.). 10.000 
Nicaragua tó
(K. am.) . . . 9.500
Titicaca tó (D.am.)
3848 m.-nyíre a 
tenger színe 
fölött) . . . .  8.350
Wenern tó
(Svéd o.) ,. . . 8.240
Manitoba (E. am.) 6.000 
Albert tó (Afr.) . 5.600
Isszi-Kul (Azs.) . 5.200
Kuku nor (Azs.) . 5.200
Albert Edward
(Afr.) , . . . . 5.000
Urmia (Azs.) . . 4.420
Van tó (Ázs.) . . 3 690
Pejpusz (Orosz, o.) 3.500 
Lob nor (Ázs.) . 2.200
Wettern tó
(Svéd o.) . , .  . 1.920
Szajzán tó (Ázs.) 1.850 
Mälaren tó
(Svéd. o.) . . . 1.170
Ilmen tó (Orosz o.) 920
Ngaini tó (Afr.) . 700
Balaton (Magy. o.) 661
Genfi tó (Svájcz) 576 
Boden tó (Svájcz) 540 
Garda tó (Olasz o.) 385
Fertő tó (Magy. o.) 330
K ilo m .2




a l a t t ) ............... 230
Neufchateli tó 
(Svájcz) . . . .  230 
Lago maggiore
(Olaszország) . .210 
Comói tó (01. o.) . 152 
Müritz tó (Ném. o.) 130 
Trasimen tó (01. o.) 105 
Zürichi tó (Svájcz) 90 
Schwerini tó 
(Ném. о ). . . . 64 
Atter tó (F.-Auszt.) 47 
Thuni tó (Svájcz) . 48 
Wörthi tó
(Karinthia) . . .  45 
Zugi tó (Svájcz) . 38 
Setinhuder tó 
(Ném. o.). . . . 31 
Ossiachi tó
(Karinthia) . . .  28 
Traunitó(F.-Auszt.) 24 
Millstätti tó 
(Karinthia) . . .  22 
Mond tó (F.-Auszt.) 14 
Achen tó (Tirol) . 14 
Wolfgang tó
(Salzburg) . . . 13'6 
Hallstätti tó 
(F.-Ausztria) . . 9
König tó (Bajor o.) 5-a
Grundel tó (Stáj. o.) 3'7
Veldes tó (Krajna) 0-3í 
Ossi tó (Cseh o.) . 0-ao
A legnevezetesebb  á llam o k , v á ro so k , fo lyók  és fo lyóv idékek  
n ag y ság á t a  d iag ram m ák o n  rész letesen  és ö sszehason lítva  tá rg y a lju k .
Emberfajok és néptörzsek.
Ez ideig nem sikerült még az emberfajokat el­
különítő tulajdonságaik alapján kimerítően és vég­
leges megáljapodással osztályozni; az alábbi rend­
szert azomban általában elfogadták.
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I. A knukáziak, vagy a földközi faj népei 
Európában, Kcletindiában és Ejszak- 
afrikában.
A fejtik tojásdad vagy kerek, bőrük többnyire 
fehér, de sárgás vagy barnás színű is, hajuk hosszú, 
sima vagy göndör, szőke vagy fekete, de soha se 




A, Az indogermánok vagy árják (7 4 0  mill, 
felül).
Bőrük fehér, hajuk sima, hosszú, szőke, barna 
'I vagy fekete, a szakálluk erős, nyelvük egy törzsből 
■]f (a Szanszkritből) származott.
Ide tartoznak:
I. A Germánok (189 mill.) és pedig: muhó.
a) A németek Németországban, Ausztriában, 
Svájczban, Oroszország balti tartományai 
ban, Luxemburgban és szétszórva Éjszak- 
amerikában, Oroszországban és Magyar-
országban ......................................................70
h) Az angolok (angolszászok) Nagy-Britanniá­
ban, Ej szaka merikában, Ausztráliában, Dél- 
afrikában és szétszórtan Keletindiában . . 100 
ej A skandinávok (svédek, norvégek, dánok) 9-3
d) A hollandok Németalföldön, Délafrikában
és a keletindiai szigeteken (Szumatra, Jáva, 
stb.) és Uj-Guineában . ...........................  6
e) A flammok Belgiumban, Flandriában és
Brabantban......................................................  3-7
2. A szlávok (121 mill.).
aj Az éjszalci szlávok (108,2 mill.).
A nagy- és kisoroszok és a ruthének Orosz­
országban, Galicziában, Mármaros, Bereg és
Ung megyékben..............................................
A lengyelek, kasszubák, mazúrok, vendek 
Orosz-Lengyclországban, Nyugotgalicziában, 
Szilézia, Posen, a keleti és nyugoti Porosz 
tartomány, Pommeránia, a szász és porosz 




A Csehek, morvák és tótok Csehországban, 
Morvában, Sziléziában és Magyarország éj- 
szaki megyéiben (Pozsony,Nyitra, Trencsén, 
Túrócz,Arva, Liptó, Szepes, Sáros, Zemplén, 
Ung, Bars, Hont, Zólyom, Gömör, Nógrád) 
és szétszórva az Alföldön és a Dunántúl né­
mely községeiben..........................................  8
b) A délszlávok (12-8 mill.) és pedig:
A szerbek és liorvátok Szei-biában, Horvát­
országban, Dalmácziában, Magyarország déli 
vármegyéiben (Temes,Torontál, Bács-Bodrog, 
Baranya, Somogy, Zala), Boszniában, Monte­
negróban és H erczegovinában...................  7
A szlovének Délstájerben, Krajnában, . Dél-
karinthiában és I s t r iá b a n ...........................  I '4
A bolgárok Bulgáriában, Keletruméliában és 
Maczedoniában.............................................. 4 4
3. A litvánok vagy lettek (szláv rokonság).
Nyugotoroszországban......................................  3
4. A greko-románok (154 mill.) és pedig:
a) Az új görösrök Görögországban és az európai
és ázsiai Törökbirodalomban...................  4
b) Az olaszok Olaszországban, Déltirolban, 
Triestben, Istriában, Dalmácziában, Görz
és Gradiskában, F iu m éb e n ........................... 33
c) A spanyolok, portugálok, katalónok és a
spanyol és portugál gyarmatok, továbbá 
Közép- és Délameríka, Nyugotindia és a 
Filippi szk. spanyol és portugál származású 
l a k ó i ..................................................................63
d) A francziák, provánsziak és vallonok
Francziaországban, Svájcz nyugoti részén, 
Belgiumban, Németországb. (Elsass-Lothr.), 
Kanadában, Algerban stb.................................44
e) A románok (oláhok) Romániában, Buko­
vinában, Besszarabiában (Oroszorsz.), Szer­
bia éjszakkeleti részében, Magyarországban 
(Marmaros, Ugocsa, Szatmár, Szilágy,
Bihar, Arad, Temes. Krassó-Szörény, Hu- 
nyad, Alsó-Fehér, Torda-Aranyos, Kolozs, 
Szolnok-Doboka, Besztercze-N aszód, Kis- 
és Nagy-Küküllő, Szeben, Fogaras és Brassó 
vármegyékben) és szétszórva a Balkán fél­
szigeten (czinczárok)................................... 9 6
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Millió.
f )  A rhatorománok és ladinok Svájcz keleti
részén (Graubünden és Engadin) és Dél- 
tiro lban .........................................................  O'1
g) A furlánok (friauliak) az olasz Friaulban
és az Isonzo mentén Görz és Gradiska mellett 0 4
5. A kelták, és pedig:
Az írek vagy erszek Walesben, Írországban, 
a Skót földön és szétszórva Ejszakameriká- 
ban; az armorikánok Bretagneben és a Nor­
mann szigeteken (l*6 m ill.)........................... 9
6. Az albánok
Albániában (Eur. Törökország).......................  !•*
j  7. Az irániak
> Ázsia nyugoti részein és a Kaukázusban (Új- 
perzsák, örmények, kurdok, osszetek, grúzuk, 
geórgiaiak, lezgiek, cserkeszek, afgánok,
tadzsikok, stb...................................................26
8. A hinduk, mahrattok stb.
Keletindiában . . . . ............................... 240—250
B. A szemiták (26 mill.)
Bőrük sötétes szinü, sőt egészen barna, hajuk 
fekete, sokszor göndör, orruk hajlott, ajkaik kes­
kenyek.
1. Az arabok és beduinok Ejszakafrikában és 
Arabiában.
2. A zsidók szétszórva az egész földön.
3. A régi Assyria, Babilónia, Phoenicia, Syria 
és Chaldaea népeinek csekély maradványa Ázsia 
délnyugati részén.
4. Az abessziniabeliek, nubák, gallúk, Szomáliák, 
szuahéliek Keletafrikában.
C. A hamiták vagy berberek (20 mill.)
Ejszakafrikában; bőrük barna színe egész a 
feketéig fokozódik; szakálluk és hajuk gyér, fekete, 
a négerekéhez hasonló. Ide tartoznak:
az igazi berberek Marokkóban, a mórok, kaby- 
lok és tuaregek; a koptok Egyptomban, az abesz- 
sziniabeliek egy része, a dongolák, bedzsák, sohók 
és mások.
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II. A mongol faj.
A. A finn-ugor népek; a kaukáziaktól már 
nem igen külömböznek (12 mill.)
a) A finnek, karelek, livek, esztek, károk a Balti 
tenger mellékén.
b) A magyarok IVIagyarországban, Bukovinában, 
Romániában és Éjszakamerikában 8 millió.
c) A sziirjének, mordvinok, cseremiszek, szamo­
jédok, vogulok, osztyákok, votyákok, lappok 
és csúdok Ejszakoroszországban.
B. A mongol népek.
Bőrük sárgásbarna; hajuk sima, fekete, fényes; 
szakálluk igen gyér; a szemük metszése ferde és 
kicsiny; pofacsontjuk kiálló.
1. Az igazi mongolok (körülbelül 32 mill.). Ázsia 
éjszaki és éjszakkeleti részén; a burétek, ajnók, 
mandzsuk, tnnguzok, jakutok, ka! mukkok; 
továbbá Középázsiában a bukhárok, özbégek, 
ozmánok, kirgizek, turkománok, tatárok, 
baskirek, csuvaszok és karakalpakok.
2. A dél-mongolok u. m. a kbinaiak, anamiták, 
a kokhin-khinaiak, sziámiak és barmáuok
(körülbelül 400 mill.).
C. A japánok és koreabeliek (53 mill.).
D. A tibetiek.
M illió .
A Himalaya más apróbb népeivel együtt 
körülbelül.........................................................10
III. A inaláji faj (körülbelül 30 mill).
Hasonlít a mongolhoz; bőre sárgás, sőt néha 
sötétbarna, haja sima, pofacsontja kiálló, a szeme 
metszése is ferdés.
I
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Ide tartoznak:
1. Az igazi malájok Malakka félszigeten és Szu- 
matra szigetén.
2. A tagálok és negritták a Filippi szigeteken.
3. A jávaiak, szundák, acsinok és batták Jává­
ban és Szumatrában és a velük rokon kávák 
Madagaszkár szigetének keleti felében.
4. A dajákok alfuruk és makasszárok Borneo, 
Celebesz és a körülöttük levő szigeteken.
IV. Amerika őslakói (8 —10 mill.)
Az indiánok (Amerika őslakói); bőrük sárga, 
sokszor rézvörös, hajuk sima, sörteszerű, fekete; erősen 
•  hajlott sasorr. Sok törzsre oszolnak; nagyobb részük 
> azonban már kihalt, vagy kihaló félben van.
Az ismertebbek a következők: 
Éjszakamerikában: Az athabeszkek, siú-k, irokézek, 
kri-k, dakotá-k, delavár-ok, mohauk-ok, vinebag-ok, 
ejov-ák, feketelábú-ak (blekkfút-ok), csipváj-ok, na- 
csér-ek, hurón-ok, komács-ok, apács-ok, utah-ok, 
pauni-k, csiroldzek.
Középamerikában: A zapatekek, aztekek, toltekek, 
maják, otomik stb.
Délamerikában: a kiesák, khunkák, kollák, guaranik, 
tupik, pehuencsek, botokudok, patagonok, arauká- 
niak, peserék stb.
V. Az etióp- vagy néger faj.
Afrikában és Ausztráliában lakik. Bőre barna, 
sőt egészen koromfekete, haja gyapjas vagy sima, 
szakálla igen gyér vagy éppen nincs, ajkai duzzadtak, 
orra széles és lapos. Amerikában is sokan vannak.
Ide tartoznak:
1. Az igazi négerek, több mint 80 mill. Afrika 
éjszaki részén és közepén; u. m. a fulbák, hau- 
szák, szontájok, fullák, nyám-nyámok, asantik, 
dahomeiek, fauok, tibuk, vadájok, masszájok, 
jorubák, mandingók.
2. A bantu- és bunda népek Afrika déli és dél­
keleti részén u. m. a kafferek, zuluk, becsuanok, 
szuaheliek, herorok, marucsek, mambundák stb.
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3. A pápuák és negrittók Uj Guineában, Új Kale- 
doniában és környékük szigetein.
4. A polinézek, melauézek, ausztrálok, mibro- 
nézek és maorik Ausztrália szárazföldjén, Új- 
Zeelandban és a szomszédos polinéz- és melanéz 
szigeteken.
YI. Bizonytalan fajú népek.
aj A baszkok a Pireneus hegység nyugoti végén
Franczia- és Spanyolországban, talán a régi ..
iberek maradványa, körülbelül 700.000-en. '
b) A dravidák, vagy 50 mill. Előindiában (Dékán),
valószinüen a félsziget őslakói; sok törzsre oszol­
nak, ilyenek: a gond-ok, kol-ok, telugák, ta­
milok stb. Jf
c) A szinglialézek, majd 2 mill. Cejlon szigetén, a 
dravidák rokonai.
d) Ázsia és Amerika sarkvidékének lakói; a kam- 
csadálok, jukagirek, eszkimók, csukesok, uleu- 
tok, lamutok.
ej A hottentották és busmének (korana, grika, па­
така stb. népek); koponyájuk alacsony, arczuk 
színe sárgásszürke, bajuk gyapjas, pofacsontjuk 
nagyon kiálló, ajkuk duzzadt, orruk lapos; Afrika 
délnyugoti részén laknak.
f j  A czigáuyok. Egész Európában, Ázsia nyugoti 
és Afrika éjszaki részén szétszórva élő vándornép.
A vallások elterjedése a földön.
A külömböző vallásokat, tökéletességükre való 
tekintettel, négy csoportba oszthatjuk, melyek megint 
több alosztályba sorozhatok.
Az első csoportban a vallás megnyilatkozásának 
legalsóbbrendü formáját említhetjük, mely csak a 
legmiveletlenebb népeknél található és abból áll. 
hogy az ilyen népeknek babonával és félelemmel 
vegyes sejtelme van a tűlvilági életről.
A második csoportba a bálványimádók tartoz­
nak ; ezek némelyike azt is hiszi, hogy az ember halála 
után, más alakot öltve, tovább él ezen a földön; 
ebből magyarázható meg az állatok és egyéb élet­
telen tárgyak tisztelete.
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A szellemek világával való érintkezést a sámánok 
vagy vai’ázslók közvetítik.
A harmadik, szintén sokistenségü csoport, a 
bráina vallás. Ez ugyan szintén bálványimádás, de 
tökéletesebb formában, és sokban közeledik az egy 
istent imádók vallásához, mert a sok istenségen kivül 
náluk még az istenség egységében, a világ lelkében 
bráhinában, a legfelsőbb lényben is hisznek.
Közel rokona ennek a budha vallás (a Fo val­
lása), mely a bráhma vallás 4 kasztjáról szóló tanítást 
, nem követi, és hívőinek végczélul azt tűzi ki, hogy 
* törekedjenek tiszta életük révén és lelkűk tökélete­
sítése által Budha lényéig fölemelkedni.
Konfucse és Laocse vallása, valamint az ősöket 
tisztelők vallása is rokonságban van az ^ lőbbeniekkel.
A negyedik legtökéletesebb csoportba az egy- 
’ istent imádók tartoznak; ennek követői csak egy 
, fő lényt ismernek el istennek, és hisznek a lélek 
halhatatlanságában.
Ide tartoznak a keresztények, mohamedánok és 
zsidók sokféle felekezeteikkel.
A keresztény hitet 493 mill, ember vallja, ezek 
közül
katholikus . . . .  körülbelül 245 mill, 
protestáns . . . .  „ 150 „
görög keleti . . .  „ 98 „
Ebben benne vannak a szétágazó apró felekezetek is.
Az izlám (mohamedán vallás) mintegy 210 millió 
embernek a vallása; a zsidók száma 7 millión fölül van.
A poiytlieistákuak (sok istent imádók: a 
bráhma, budha, siutó, Kouí'ucse, Laocse stb. vallás 
követőinek, a bálványimádóknak és pogányoknak) a 
száma több mint 800 millió.
A (öld népeinek nyelve, ezek beosztása 
és elterjedése.
Az a körülbelül ezer különféle nyelv és főnyelv­
járás, mely a földön elterjedt, úgy grammatikai 
alkatánál, valamint eredeténél fogva sokféle csoportba 
osztható.
Grammatikai alapon a nyelvek három főcso­
portba oszthatók. Ezek :
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1. Az egyszótagú vagy elklilöuítö (izoláló) nyel­
vek; ezek, mint pl. a khinai is, egyszótagú szavak 
összetételével fejeznek ki jelentést és viszonyt.
2. Az aggluturáló vagy ragozó nyelvek, melyek 
a változatlan gyökérszóhoz változó szórészeket, 
ragasztanak. Ezeknek az alosztályába tartoznak 
a polisinthetikus (bekeblező) nyelvek, melyek a 
képző- és viszonyszókat részben rövidített alak­
ban a gyökérszóhoz vagy a gyökérszó és vég­
ződés közé illesztik. A
3. csoportot a hajlító nyelvek alkotják, melyeknél
a szóelemek változtathatók (hajlíthatok) és össze- '  
köthetők; azt mondják, hogy ezek a legfejlettebb 
nyelvek; ezekhez tartoznak az indogermán és 
szémita nyelvek.
Eredetük, történeti és nemzeti vonatkozásaik /
szerint pedig 8 fonyelvtorzset es egynéhány külön 4 ? 
álló (izolált) nyelvcsoportot külömböztetünk meg, 
a mint alább következik:
I. Indogermán nyelvek,
melyeknek eredete kisebb-nagyobb mértékben a 
szanszkritban található meg; ezen a nyelven beszél 
ma Európának legtöbb nemzete, kiknek ivadékai 
Amerikában, Ausztráliában és Délafrikában is el­
terjedtek ; ide tartozik még a hinduk, perzsák, af- 
ghánok, nepáliak, kurdok, kaukáziak, stb. nyelve is, 
úgy hogy az ebbe a nyelvcsaládba tartozók összes 
száma 740 millió körül van.
Ennek a nyelvcsaládnak ágai:
A. Germán nyelvek (189 mill.) még pedig:
A német (70 mill.)* Németországban az éjszakkeleti 
rész kivételével, továbbá Ausztria Alp-tartományai- 
ban, Csehország egy harmadában, Morvaországban 
és Sziléziában, f Magyarország egyes helyein, Buko­
vinában, az Ejszakamerikai Egyesült Államokban, 
Svájcz nagy részében (éjsz.), az orosz balti tarto­
mányokban, Luxemburgban, a gyarmatokban, Dél- 
oroszországban, Brazíliában és Ausztráliában stb.
* A  z á ró je lb en  fo g la lt  szám  a z t je le n ti ,  hogy  az a  nye lv  
h á n y  em bernek  az an y an y elv e .
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Az, angol (100 mill, körül), Nagy-Britanniában, ай 
Ejszakamerikai Egyesült Államokban, Kanadában, 
Délafrikában, Ausztráliában és az angol gyarma­
tokban.
A svéd (5-6 mill.) Svédországban és a finnországi 
városokban.
A dán (3-8 mill.) Dániában, Islandban és Norvégiában.
A holland (6 mill.) Hollandiában és a fríz Hollandia
éjszaki részén, a német tengerparton és az Éjszaki 
tenger szigetein.
A llamm (3 7 mill.) Belgiumban, Brabantban és 
i Flandriában.
B. Román-görög nyelv. (154 mill,)
Az olasz (33 mill.) Olaszországban, Korszikában, Dél- 
tirolban, Görzben, a dalmát partokon és Fiúméban.
A spanyol (45 mill, fölül) Spanyolországban, Dél- 
és Középamerikában (Brazilia kivételével); Nyugot- 
indiában és a spanyol gyarmatokban.
A portugál (18 mill.) Portugáliában, Brazíliában és 
a portugál gyarmatokban.
Az asztur Spanyolország éjszaki részén.
A l'ranczia (Langue d’oui 30 mill.) Francziaország- 
ban, Svájcz nyugoti részén, Belgiumban, Kanadá­
ban, Algerben és a franczia gyarmatokban.
A provánszi (Langue d’oc, 12 mill.) Délfranczia- 
országban és a fiatalon Spanyolország éjszakkeleti 
részein.
A vallon (2-6 mill.) Holland déli részén, Belgiumban, 
Luxemburgban és Ejszakfrancziaországban.
A román (9'6 mill.) .Romániában, Besszarabiában, 
Keletszerbíában, Bukovinában, Magyarország dél­
keleti részeiben és a maczedo-románok a Balkán 
félszigeten.
A rhaetoroináu (O-1 mill.), ladiii Graubündenben, az 
Eugadinban (Svájcz), Déltirolban; a furláu (0-4) 
Friaulban (Olaszország éjszakkéleti részén).
Az ujgörög (4 mill.) Görögországban, európai Török­
országban, Krétában, Cziprusban és Kisázsia egyéb 
! ' szigetein.
C. Szláv nyelvek.
a) Az éjszaki szláv nyelv. (108 mill, fölül.).
1. Az orosz és ruthén (84 mill, körül) Oroszország­
ban, Galiczia keleti felében és Magyarország 
éjszakkeleti megyéiben.
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2. A lengyel, mazúr, kaszuba (lti mill.) Lengyel- 
országban, Galicziában és Posen, Szilézia, Pom- 
meránia és a Porosz tartomány keleti és nyugoti 
részében.
3. A cseh, morva, tót (8 mill.) Cseh- és Morvaország­
ban, Sziléziában és Magyarország éjszaki vár­
megyéiben.
4. A vend (0-2 mill.) a Lausitzban.
h) A délszláv nyelv (13 mill.).
A szerb-horvát, szlovén és bolgár Szerbiában, Bosz­
niában, Délmagyarországban, Délstájerben és Ka- 
rinthiában, Krajnában, Istriában, Dalmácziában 
és Görz-Gradiska egy részében.
D. Iráni nyelvek. (26 mill, körül.)
Ázsia délnyugati részén és a Kaukázusban.
Az új perzsa, afghán, lezg, grúz, kurd, pustuh, osz- 
szét stb.
Az Örmény (3 mill.) Örményországban (Kisázsia) és 
szétszórvaTörökországban, Magyarországban, Orosz­
országban és Perzsiában.
E. Hindu nyelvek. (250  mill, körül).
Dekán belsejének kivételével egész Keletindiában 
Burmában és a Malakka félszigeten vannak el­
terjedve.
Nevezetesebb ágai:
A hindi vagy hindosztáni (Urdu), pandzsabi, bengáli, 
mahratti, szindhi, gudzserati, orissza, asszami, ne­
páli, kazsmiri és kafir.
II. Az ural-altaji nyelvek.
1. A finn, észt, liv, permi, mordvin, zűrjén, vogul, 
lapp stb. Ejszakeurópában, vagy 4 mill,
2. A magyar Magyarországban 8 mill.
3. A török-tatár nyelvek, körülbelül 20 mill. Török­
országban és Ázsia éj szaki részein; az ozmánok, 
nogájok, kalmukkok, turkománok, kirgizek, öz- 
bégek és jakutok nyelve.
4. A mongol nyelvek, a mandzsuk, szamojédek, 
buraetek és tunguzok nyelve Ázsia éjszakkeleti 
részein.
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III. A kaukázusi népek nyelvei.
A geoi’giai, mingrél, cserkesz, csecsencz, láz, avar stb.
IV. A maláj-polinéziai nyelvtörzs (40mill, 
körül).
1. Az igazi maláj nyelv (szundai, tagál, dajak, al- 
furu, kavi, batak és sok más) Malakka félszigeten 
a Szunda szigeteken és Madagaszkár keleti részén.
2. A melanéz és polinéz (maori) nyelvek Új Zee- 
land és a körülötte fekvő szigeteken.
V. Az egyszótagú (vagy izoláló) nyelvek. 
(400 mill, fölül).
A kliiuai, anami, sziámi, kambodzsai, sán, tibeti, 
talaing, burmai stb. nyelvek Ázsia délkeleti részén.
VI. A japán-koreai nyelvek.
A japán Japánban (44'5 mill.) és a koreai Koreában 
(8-f mill ).
VII. A liamita-szémita nyelvtörzs.
1. A liamita nyelvek (20 mill, fölül) Éjszakafriká- 
ban a berberek, kabylok, tuaregek, koptok, gal- 
lák, Szomáliák, szohók, bedzsák stb. nyelve.
2. A szemita nyelvek (26 mill.) Afrika éjszakkeleti 
részén és Arábiában; ezek: az arab, etióp 
(géz, tigre, amhara, harari) Abesszíniában; a 
héber.
VIII. A bantu nyelvek. (35 mill, körül).
Afrika közepén és déli részein.
A  kafferek, zuluk, szuahélik, herorók, becsuánok, 




1. A különféle négernyelvek Középafrikában (80 
millión fölül); a volofok, hausszák, bornak, ba- 
ghirmik, nubák és fulbák nyelve.
2. A hottentották és businének csettenő hangú 
nyelvei Délafrikában.
X. A dravida nyelvek. (50 mill, fölül).
A Dékán őslakóinak és Cejlon nyugati félén lakó­
népeknek a nyelve. Ide tartoznak:
A tamil, gond, telnga, kanaréz, malajalam és 
egyéb nyelvek.
XI. Amerika őslakóiuak nyelve (nagy­
részük már kihalt) 10—12 mill.
2. Ejszakamerikában az apacsok, irokézek, paunik, 
sziúk, delavárok, krik, dakoták és más indiánok 
nyelve.
2. Középamerikában a maya, ottomi, azkét, zapoték 
és más nyelvek.
3. Délamerikában (a perui nyelvcsoport) a kvicsa, 
yunka stb. nyelvek; az araukánok, obokudok és 
más törzsek nyelvei.
XII. A különálló nyelvek.
1. A baszk a Pireneus hegységben (700.000).
2. Az albán (2 mill.) Albániában (Maczedonia).
3. A litván (balt), mely közel áll a szlávhoz (3 mill.) 
Litvániában, Keletporosz tartományban.
4. A kelta nyelvek (6 mill.) és pedig: az ír vagy 
gael Írországban és Ejszakamerikában; az érzi 
Skócziában és Man szigetén; a kyinri Bretagne- 
ban és a corni Walesben. 5
5. A kamcsatkaiak, aleutok, jakutok, osztyákok, 
eszkimók stb. nyelve Ázsia és Amerika leg- 
éjszakibb szélein.
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Ezek után következnek a világrészek és Európa 
főbb államainak földképei, melyeken a politikai beosz­
táson kívül a kereskedésre és közlekedésre legfon­
tosabb szárazföldi és tengeri útvonalak, vasutak 
és a hajómenetek összekötő vonalai láthatók. — 
5 tábla a legnevezetesebb államok forgalomban levő 
érezpéníének hű mását mutatja, és értékük ugyanott 
német márkákra, a mi koronaértékünkre és frankokra 
is át van számítva.
A földrajzi és statisztikai diagrammák rajza, 
szine és a kisérő magyarázat annyira világos és 
szemléltető, hogy megértésük semmi fejtörést se okoz.
A diagrammák értékét az érczpénztáblákon közölt 
átszámítások eredménye szerint állapítottuk meg (az 
árfolyam tekintetbe vétele nélkül).
Földünk államainak
Európa.
Á lla m  és  
k o r m á n y ­
f o r m a
A z á llam fő  
szü le tés i éve sz. 
T ró n ra  lép tén ek  
id e je  t .
D in a sz tia , tró n ­
ö rökös
T e r ü l e t
k i lo m é te r -
n é g y ­
z e te k b e n
A
l a k o s s á g
e z ré n e k
















k ö z tá rsasá g  a  
f ra n c z ia  k ö z tá r­
saság  és az  urgeli 
p ü sp ö k  véde lm e 
a la t t
A vezérlő 
tanács 24
t a g j a .
452 6 13
Belgium
k i r á l y s á g
a l k o tm á n y o s
m o n a r k h ia
I I .  Lipót
sz. 1835. t. 1865. 
S z á s z  -C o b u rg  
G o th a ,
F ü lö p h e r c z e g  
F l a n d r i a  
g r ó f j a  
sz. 1837.
29.457 6350 215
Bulgária és  
Kelet­
rum él ia
A lk o tm á n y o s
f e je d e le m s é g ,
T ö r ö k o r s z á g
h ű b é r e s e
I. Ferdinand
f e je d e le m  
sz. 1861. t. 1887.
S z á s z -C o b u r g  
G o th a ,
B o r is  t i r n o v a i  
h e r c z e g  
sz. 1894.
96.660
ebbő l K elet- 





k i r á l y s á g ,
a lk o tm á n y o s
m o n a r k h ia
IX.
Keresztély
sz. 1818. t. 1863 
S ehlesw ig-H ol- 
s te in -S o n d erb u rg  










G y a r m a t o k ...........................
Amerikában : G rö n lan d  . . . 
Nyugotindiai szigetek :













































Kőszén, vas, aczél, 















T a tá r  B aza rd zsik  16
Frank érték 






rózsaolaj és más 
nyerstermények; 














1 mázsa =  100 
font — 50 leg
1 ró'f (Alen) =
2 láb 12 hüvelyk­
jével =  0-637 m
1 tonna =
8 scheffel 
=  139-13 l
Keztyűk, bőr, 













Az a lla in tö
szü le tés i éve 
T ró n ra  lép tén ek  
id e je  t .
D in a sz tia , t ró n ­
ö rökös
m eg v á la sz ta tá sá ­









Franczia Faure Felixe ln ö k 5 3 6 .8 9 1 3 8 .2 3 0 71köztársaság s z .  1841, V . 1895
Gyarmatai é s  véde me a. álló  területek 3 ,7 9 2 .1 2 0 3 9 .7 1 6
Á z s iá b a n  : 7 0 5 .6 2 0 2 3 .0 0 0 —
A nnam T h an t T h a i király 230.680 6000 26
K am b o d zsa I. N o ro d o m  király 104.700 815 8
K o k h in k b in a — 55.620 1880 34
T o n k in g — 314.110 14.000 44
P o n d ic s e r r i
(E lö in d iáb an )
■ - 510 305 600
Afrikában : 2 ,9 7 2 .5 0 0 1 6 .0 0 0 -
A lg é r - 798 000 4200 5-
S z u d á n , S zene- 
g a n ib ia , stb. 
védelme a állanak:
- 1,480.000 6600 4'
T u n isz
M a d ag a sz k á r
S z id i A li b ey 100.000 1500 15
k i r á l y n é 594.500 3700 6
f»z. 1862, t. 1882.
Amerikában : 8 2 .0 0 0 416 _
G u y an a  (Cayenne) - 78.900 30 0
Nyugotind. szigetek 
M a rt in iq u e  stb . _ 3100 386 125
Ausztráliában :
Ú j-C a led o n ia ,
























Lyon 480, Marseille 450, 
Bordeaux 260, Lille220, 
Toulouse 150, Saint 
Klienne 150, Nantes 130, 
Havre 126, Roubaix 125, 
Rouen 114, Reims 408, 
Nizza 107, Nancy 90, 
Amiens 88, Toulon 80, 
Brest 78, Nimes 75, 
Limoges 74, Dijon 68, 
Orleans 66, Tours 62, 
Lc Mans 58, Calais 58
Érczpénz, 
mérték és súly












selyem-, gyapot- és 
gyapjú-szövetek, 
bútorok, kocsik, 
bor, szeszáruk, sajt, 
szardínia stb.
H űé 30
P n o m -P en j 35 
S aigon 05 
H ano i 150 
P o n d icse rri 50 
C sau d e rn ag a r 
K a r ik a i  20
A lgér 85, O ran  75, 
C o n stan tin e  48, 
B ona  32
St. L ouis 20, D a k a r  6
T u n isz  165, S faksz 30
A n ta n a n a r iv o  100 
T am ata v e  15
C ayenne  10
I N oum ea 7, P a p  é té  3
G y ap o t, czu k o r, fiiszer, 
rizs, h aszo n fa , ind igó , 
g u m m igu tt, orvosi füvek , 
e le fán tcso n t, d o h án y , 
bő rö k , ro tan g , selyem .
G ab o n a , szarv asm « rh a , 
g y a p jú , p á lm a o la j, h a lfa , 
főz. lék , d a to ly a , 
m an d u la , o la jfao la j, 
s tru cz to ll, d o h án y , 
gum m i, fa , bő rök , 
e le fán tc so n t.
K áv é , rizs, ten g e ri, 
gum m i, czu k o r, g y ap o t, 
m an io k , tea , ru m , fűszer.
G y ap o t, czu k o r, ru m , 
k áv é , к а к а о , fű sze r, 
v a n ília , r icz in u szo la j, 
haszo n fa .
K ó k u szd ió , b a n á n , fa, 
g y ap o t.
1 k ^ a n  =  312 4 kg 
1 th u o k  =  0 838 от 
1 s ita  =  50 /
1 g a llo n  12 m ar- 
k a lssza ), 2 p a k a sz -  
já v a l .  3 p in tjé v e l =  
35 88 I 1 C ondée =  
0 a»8’ kg  
1 B a r re  =  234 98 kg  
1 liv re  po id s  =
0 4898 kg
1 to ise  =  1 949 m  
l kafisz  16 huöba- 
já v a l  12 száa - ia v a l 
=  495‘94 l  
1 d ra a  =  0 488 m 
1 k a n ta r  =  50 888 l g





Az á llam fő
szü le tési éve s z  
T ró n ra  lép tének  
id e je  t .  










P  cn 
*Г о



























Ázsiában : S z u m a tra ,Ja v a , B orneo ,
C elebesz, M o lukkok  stb . . . 1,581.560 32.400 20
Amerikában : S z u r in a m ................... 130.230 120 0 »
Ausztráliában : N yugo t-Ű j-G uinea
és a  P a p u a - s z ig e t e k ............... 397.200 240 o .
Lichtenstein II. János
alkotmányos herczeg 159 9 s 59





































bor, füge, faolaj, 













1 hollandi forint 



































Az á llam fő  
szü le tés i éve h z . 
T ró n ra  lép tének  
id e je  t .  






















































sz. 1819. t. 1837.
Welfház
Albert Edward 






és a Normann 
szigetekkel
— 151.480 30.400 200
Skóczia — 78.890 4150 53




— 330 200 615
— 28 —
Európa.











Monte Carlo 4 
Condamine 6

















A z egész ren d ö rk e rü - 
le tben  la k ik  0 0 0 0  
G lasgow  700 
M anchester 530 
L iverpoo l 520 
B irm ingham  500 
Leeds 400 
D u b lin  30 0  
Sheffield  340 
E d in b u rg  280 
B e lfa s t 260 
B rad fo rd  230 
B risto l 230 
N o ttingham  230 
H ull (K ingston) 220 
N ew castle  u . T . 210 
S a lfo rd  210 
L eicester 195 
P o rtsm o u th  175 
D undee lOOCardiff 156 
P ly m o u th  155 
O ldham  140 
S u n d e rla n d  140 
A b erd een  135 
B la c k b u rn  130 
B rig h to n  120 
Bolton 120, P re s to n ll5  
B irk en h ead  108 
N orw ich  108 
H uddersfie ld  105 
D e rb y  103 
S w an sea  100 
H a lifa x  100
1 font sterling 
=  20 shilling 
12 pence-jével 
4 farthing-jával




1 font =  O-45 kg
1 ang. métföld =  
176 yard =  
5280 láb =  
1609'3 m
1 yard3 = 0 -836 ma
1 gallon =
4 quart 2 pint- 
jével 4 gill-jével 
=  4-« L
Vászon, gyapot és 
gyapjú-szövet, 




















A z állam fő  


















forma D in a sz tia , tró n ­
örökös zetekben száma
Gyarmatok és védett 
területek : 28,934.000 331.620 —
Á zsiában : 5 ,2 4 1 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0 -
I .  B r i t - I n d i a L o rd  E lg in
császárság a lk irá ly
a) közveteti en birtok . . . . 2 ,5 0 0 .0 0 0 2 2 5 .0 0 0 90
e b b ő l: l íe n g á l ia  . . . . 392.480 71.400 182
A sszam  . . . . 126.915 5.500 43
B í r n i a ........................ 443.985 7.600 17
bj angol védelem alatt áll . . 2 ,381.180 7 0 .0 0 0 29
B e lu d z s is z tá n  . . 350.000 550 16
l ía d z s p n tú n a  . . 337.380 12.000 36
H a jd e ra b a d  . . . 214.180 11.000 54
M ajzo re  . . . . 72.350 4.950 69
K a z sm ir  . . . . 209.600 2.550 12
A den , S z ik k in i ,  M a n ip u r , stb .
I I .  Á z s ia  m ás ré sz e ib e n  : 3 0 2 .8 2 0 5 0 0 0 1 3«
C eylon 63.976 3200 50
S z i n g a p ú r ........................ 555 185 336
É js z a k i  B o rn eo  . . . 80.800 50 0-6
B ru n e i é s  S z e ra y a k  . 127.200 320 2 .5
H o n k o n g , P e r a k ,  M a le d iv ák ,
s tb .
Afrikában : 5 ,9 5 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 —
a j  A  Cape (Kok-) fö ld , N a ta l  és
a  Zam bezi m en té n  fekvő
k ö z é p a frik a i te rü le te k  . . 2,500.000 4000 I е
bj  B r i t - K e le t - és N y u g o ta f r ik a ,
a  N ig e r t c r ü l e t ,  S ie rra -B e -  
o n e , M a u r i tiu s ,  S z .- I lo n a ,
és Z a n z ib a r v é d e tt  te rü le t 3,450.000 16.000 4 '7
Amerikában : 9 ,4 9 0 .0 0 0 0750 -
a) K an ad a  U jfo u n d la n d -d a l  és
L a b r a d o r - r a l ......................... 9,190.000 5000 0 •’
b) A n y u g o t in d ia i  s z ig e te k ,
B r  t -G u y a n a  és H o n d u ra s ,
B e rm u d a , B a h a m a  és
am ás s z i g e t e k ........................ 300.000 1750 5 .8
Ausztráliában és O czeániában : 8 ,2 5 0 .0 0 0 4870 O'®
— 30
Európa












M adrasz  480 
H ay d erab ad  420 
L uck n o w  280 
B en aresz  220 
D e lh i 200 
S z in g ap ú r 200 
M an d alay  190 
C o w n p u r 190 
B a n g a lu r  180 
R an g u n  180 
L ah o re  180 
A llah a b a d  180 
A gra 170, P a tn a  165, 
J a y p u r  160 
A m ricsár 140 
Colom bo 130 
B are li 125 
N ag p u r 120 
B a ro d a  120 
S z rin a g a r 
(K azsm ir) 120 
G w alio r 105
1 rú p ia  = 1 6  a n n a s  
12 p ie -jév e l
M ohur =  12 rú p ia
1 b a z a r  m au n d  
40 s ih r-jé v e l 
16 c s itta k - já v a l 
5 to la já v a l  =  
37-324 hg
1 B om bay  m au n d  - 
12-’ hg
1 G uz 2 h a t- já v a l  
24 a n g li já v a l  =
1 angol y a rd  
=  0 0,4 т
1 C ub it (M adrasz) 
=  О'457 т
1 k ä n d i  re is  =  881 I
R izs, b ú za , k áv é , tea , 
g y ap o t, ju ta ,  se lyem , 
b ő r és n y e rsb ő r, 
ind ig o , vegyi a n y ag , 
festék , g y a n tá k , o la jo k , 
óp ium , fiiszerek , 
czu k o r, ru m , d o h án y , 
só, fo n ál, szövet, sá lo k , 
szőnyegek , sa lé tro m , 
gum m i, k h in ah é j, 
e le fán tcso n t.
Z a n z ib a r  100 
C a p e to w n  90
K im b erley  30 
P o r t  E liz a b e th  24
A ngol é rczpénz  
m érték  és sú ly
G y a p jú , g ab o n a , 
s tru c z to ll, bőr- és 
n y e rsb ő r, e le fán tcson t, 
n em esércz, g y ém án t, 
czu k o r, k á v é , ind igó , 
fű sze r és fes tö fa , 
gum m i.
M ontrea l 220 
T o ro n to  185 
(Quebec 63 1
K in g s to n  (Jam aica)
50
H a lifa x  40 
S t. J o h n  40 
M elbourne  500 
S y d n ey  43 0  
A d e la id e  135 
B risb an e  100
d o llá r  c o u ra n t  =  
100 cen tim es
G ab o n a , b u rg o n y a , lisz t, 
p rém á rú , fa , k őszén , 
h am u zs ír, bő r, g y a p jú , 
s z a rv a sm a rh a , ju h ,  v a j, 
s a jt ,  h a l,  h a lz s ír.
G y a p jú , nem esércz , 
g ab o n a , b u rg o n y a , l isz t, 
k o m ló , k e n d e r, d o h án y , 




Az állam fő  
szü le tési éve T erület A l[ISO
soqtq Xcneq
oj-gU





forma D in asz tia , trón - 




birodalom, sz. 1859. t . 1888.
alkotmányos Hohenzollern 540.483 52.500 97
államok
szövetsége. Frigyes Vilmos
herczeg , sz. 1882.
Németország gyes államai:
Anhalt Frigyes 2.294 295 129herczegség sz. 1831. t  1871.
Baden Frigyes
sz. 1826. t. 1852.





régens herczeg  
sz. 1821. 75.864 5820 77
királyság (1. O ttó  k irá ly  





régens herczeg  






első p o lgárm este i 256 198 773
v á l. 1895. •
Európa.

















aczéláruk, vas, ón, 
bor, sör, szesz, só, 
dohány, komló, 











papiros, órák, arany 
és ezüstáruk.
A Német birodalom városai:
Berlin (1680) külvárosaival 2120, Hamburg 625, 
München 410, Leipzig (Lipcse) 400, Bresslau 375, 
Drezda 335, Köln 322, Majna m. Frankfurt 230, 
Magdeburg 215, Hannover 210, Düsseldorf 177, 
Königsberg 173, Nürnberg 162, Chemnitz 161, 
Stuttgart 160, Altona 150, Bréma 142, 
Stettin 141, Elberfeld 140, Strassburg 136, 
Charlottenburg 133, Barmen 128, Danzig 126, 
Halle 117, Braunschweig 115, Dortmund 112, 
Aachen 111, Krefeld 108, Essen 97,






Az állam fő  
szü le tési éve s z .  
T ró n ra  lép tén ek  
id e je  t .



























Langenburg 14.509 1646 114








nagyherczeg- Ernő-Lajossz. 1868. t . 1892. 7.628 1040 135ség
Lippe Schaum burg-LippeA d o lf 1.215 135 1 1 1fejedelemség rég en s 1895 ó ta
Lübeck Dr. H. Th. Behn 298 85 285
szabad város p o lg árm este r
МесМ еМщ-
Scliwerin
v á l. 1895.
III. Frigyes 
Ferencz 13.162 600 45nagyherczeg- sz. 1851. t . 1883.seg
Mecklenburg- FrigyesStrelitz Yilmos 2.929 102 35nagyherczeg- sz. 1819. t. 1860.
seg
Oldenburg






sz. 1859. t .  1888. 348.437 32.000 92
Id. Keusz ág XXII. Henrik 316 68 215fejedelemség sz. 1846. t . 1859.
Ifj. Reusz ág XIV. Henrik 826 133 161
fejedelemség sz. 1832. t. 1867.
Szászország Albert 14.993 3800 253
királyság sz. 1828. t. 1873.
— 34 —
Európa,










(A 33. lap  fo ly ta tá sa .)
}
Mannheim 91, Kiel 86, Karlsruhe 84, 
Mühlhausen (Elsasz) 84, Kassel 82, Augsburg 81, 
Erfurt 79, Mainz 77, Wiesbaden 74, Posen 73, 
Duisburg 70, Görlitz 70, Lübeck 70, 
Würzburg 69, Darmstadt 64, Schöneberg * 63, 
Rixdorf* 60, Metz 60, Odera menti Frankfurt 59, 
Potsdam 58, Münster 57, Spandau 56, Plauen 55, 
Bochum 54, München-Gladbach 54, Freiburg 53, 
Liegnitz 52, Zwickau 50, Rostock 50, Bielefeld 48, 
Remscheid 47, Furth 47, Bromberg 47, Elbing 46, 
Osnabrück 45, Königshütte 45, Bonn 45,
Gera 44, Brandenburg 43, Harburg 43. 
Dessau 42, Beuthen 42, Hagen 42, 
Regensburg 42, Halberstadt 41, Solingen 41, 
Flensburg 41, Kaiserlautern 41, Altendorf* 40, 
Trier 40, Ludwigshafen 40, Koblenz 40, 
Offenbach 40, Ulm 39, Bamberg 39, 
Hildesheim 39, Kottbus 38, Schwerin 36, 
Rajna menti Mühlheim 36, Linden 36, Borbeck* 35, 
Altenburg 34, Heilbronn 34, Pforzheim 33, 
Kolmar 33, Bernburg 32, Gotha 32, 
Gelsenkirchen 32, Ruhr menti Mühlheim 32, 
Guben 31, Landsberg 31, Thorn 30, 
Oherhausen 30, Mühlhausen 30, Rheydt 30, 
Stralsund 30, Freiberg 29, Wittau 29, Worms 29, 
Hamm 29, Lichtenberg * 29, Tilsit 28, Zittau 28,
(F o ly ta tá sa  a  37. lap o n .)






A z állam fő  
szü le tési éve « z .  
T ró n ra  lép tén ek  
id e je  t .






























































sz . 1830. t. 1880
862 79 92
Waldeck






sz. 1848. t. 1891.
19.504 2100 108
Németország gyarmatai és 
védelme alatt álló területek 2,641.4000 7416 —
Nyugotafrikában 
Keletafrikában 
























(A 35. lap  fo ly ta tá sa .)
Hanau 28, Bayreuth 28, Hof 28, Nordhausen 28 
Weimar 27, Schweidnitz 26, Stargard 26, 
Weiszenfels 26, Meiderich 26, Forst 26, 
Oldenburg 26, Höttingen 26, Neu-Weiszensee 25, 
Gleiwitz 25, Neuss 25, Glauchau 25, Stolp 25, 
t Zeitz 25, Iserlohn 25, Düren 24, Pirmasens 24, 
Szászországi Reichenbach 24, Aschersleben 24, 
Neisse 24, Eisenach 24, Graudenz 24, 
Esslingen 24, Mallstadt-Burbach 24, Bautzen 24, 
Ietserburg 24, Krimitschau 34, Oppeln 23, 
Eisleben 23, Meerane 23, Gieszen 23, 
Greifswald 23, Viersen 22, Kattowitz 23,
I Neukirchen * 23, Kannstadt 22, Quedlinburg 22, 
Greiz 22, Wesel 22, Lüneburg 22, Minden 22, 
Glogau 22, Wandsbeck 22, liatibor 22, 
Herford 22, Allenstein 22, Lüdenscheid 21, 
Brieg 21, Naumburg 21, Altenessen* 21, 
Erlangen 21, Apolda 21, Inowrazlaw 21, 
Stendal 21, lleeklingshausen 21, Landshut 21,
Guesen 20, Köthen 20, Ingolstadt 20, 
Amberg 20, Meiningen 13, Rudolstadt 12, 
Detmold 11, Neustrelitz 10, Soudcrsliauseu 7, 
Bückeburg 5, Arolsen 3.
A gyarmatok és védett területek városai:
Kis-Popo 10, Bagamoyo 10, Dar-esz-Szalam 6, 
Pangani 4, Kamerun, Jalvit, Wilhelmshafen, 
Stefansort.
♦ M ezővárosok és n a g y  községek .





A z állam fő  
szü le tés i éve s z .  
T ró n ra  lép tén ek  
id e je  t .  































Gyarmata é s  védelm e a la tt  á lló  terü let














M oszkva . . . 
N ovgorod . . 
P szk o v  . . . .
T v e r ...............
J a ro sz la v  . . 
K o s z tro m a . . 
V lad im ir . . . 
Nizsnij-Novgorod 
E ja z a n  . . . .
T u l a ...............
K a lu g a  . . . .  
S zm olenszk  . 
O rel ( =  A rjo l) 
K u r s z k . 
V orones 
T am bov  
P e n z a  . 
V ologda 
O lonyeez 
A rk h an g e ly szk
II. Miklós
czár




n agyherczeg  
sz. 1871.


























(U kra jnye) 
K i je v .  . . . 
C sern igov . 
P u lta v a  . . 
K k a rk h o v  .
Dél Oroszország
Je k a te rin o sz la v
T a u r i a ...............
K h erzo n  . . . . 
B e ssz a ra b ia  . .
P e rm  . . . 
O ren b u rg  
U fa . . .  . 
V ja tk a  . . 
K a z a n  . . 
Szim birszk  
S za ra to v  . 
S z a m a ra  . 



























































N ápo ly  510 
M ilano 410 
T o rin o  340 
P a le rm o  280 
G en o v a  220 
F ire n z e  200 







Selyem, faolaj, bor, 




S. P e te r b u r g  
: (S zen tp é te rv á r) lO ü O
M oszkva 850 
V arsav a  (V arsó) 530 
O dessza  310 
K h a rk h o v  200 
K ijev  195, R ig a  185 
L odz 160, K a z a n  138 
S z a ra to v  125 
K is in y ev  123 
V iln a  110 
A sz trak án  106 
S zam ara  100
B erdicsjev  100 
K h erso n  90 
1 O re l (= A rjo l) 82 
M inszk  80
iN izsnij-N ovgorod 80 
Ja ro s z la v  80 
N ik o lajev  78 
D ü n ab u rg  76, T u la  72 
H elsingfo rs 72 
O ren b u rg  70 
R osztov  70 
B jeloeztok  62 
K ovno  60 
B o b ru jszk  60 
V itebszk  60 
Je liz av je tg ra d  60 
R e v a l 56 
G rodno  55 
K rem en csu g  55 
L u b lin  54 
K u rsz k  53
1 rubel =  100 
kopjék
1 púd 40 font­
jával =  1G-38 Zg
1 verszt =  
10G6'8 m
1 csetvjert =  
209 ® l
1 gamecz — 3,iSl
Gabona, liszt, 
tengeri, len, kender, 
vászon, nyers és 
cserzett bőr,







Á lla m  és  
k o r m á n y ­
f o r m a
A z állam fő  
szü le tés i éve s z .  
T ró n ra  lép tén ek  
id e je  t .
D in a sz tia , trón- 
örökös
Kormányzóságok Ezer km2 Ezer lakos
Fehéroroszország 420 14.400
P o d o lia  . . . . 42 2690
V o lh y n ia . . . . 72 2470
M in s z k ............... 91 1850
M ogiljev . . . . 48 1400
V itebszk  . . . . 45 1380
K o v n o ............... 41 1690
V iln a ................... 42 1430
G ro d n o ............... 39 1490






la k o s s á g
e z ré n e k















Kormányzóságok Ezer km2 Ezer lakos
Oroszország Ázsiában: 
S z ib é r ia  és az  A m u r v id é k e . . .
K av k áz  ( K a u k á z u s ) ..........................
T u rk e sz tá n , U ra lszk , F e rg an a , 
S z a m a rk a n d , S z ir-D a rja , stb . 




a lk o tm á n y o s  
c s á s z á r s á g
József
császá r
sz. 1830. t. 1848.
Az osztrák örökös tartományok
G a lic z ia ...........................
Csehország.......................
Tirol és Vorarlberg . . .
Stájerország.......................
Morvaország . . . . . . .




K a r in tia ...........................
K ra jna ..............................
Salzburg...........................
Szilézia....................... ...  .
Istria..................................
Görz és Gradiska . . . . 




S z en tp é te rv á r . 54 I860
B sz tla n d  . . 20 440
L iv lan d  . . 47 1350
K u rlan d  . . 27 750
Finnország. . 374 2550
17,330.000 21.000 T*



































T ag an ro g  50 
P e n z a  60 
M ogiljev 50 
K a lu g a  50 
Je k a te rin o sz la v  50 
P u lta v a  45 
D o rp a t 45 
T am bov  42 
S zm olenszk  40 
P e rm  36
J u r je v  (L ib au ) 35 






N em esércz (a ra n y , ezüst, 
p la tin a ) ,  réz , ólom , 
m an g án , v as , grafit, 
g ab o n a  (k ü lönösen  rozs), 
s z arv a sm a rh a , h a l, 
p e tro leu m , irh a , bő r, 
p rém , g y a p jú , belek , 
szőnyeg , selyem , 
fé lse ly em , g y a p ju á ru k , 
tea .
Á zsiában :
T iflis*  1г.0, T askond  12?, B a k u  112, J e k a te rín o d a r  77, O m szk 58 
K o k an d  55, I rk u ts z k  50, T o m szk 4 5 , S z tav ro p o l 40, S zam ark an d  40, 
T y ű m en  3G, U ralszk  30, K u ta isz  26, T o b o lszk  22, B atum  22, 
J e liz a b e tp o l  20, K riv an  18, P e tro p a v lo v sz k  18, K ra sz n o ja rsz k  18, 
J a k u ts z k  8, N ik o lajev szk  7, K ja k h ta  6.




G ab o n a , czukor, 
gyüm ölcs, sör, fa, 
s z arv asm arh a , kőszén , 
b ő rá ru k , szövö tt á ru k , 
ü v e g á ru k , rö v id áru k , 
vas- és a c zé lá ru k , gépek , 
á sv án y o s v izek .
Becs 1530, Prága 365, Triest 165, 
Lemberg 138, Graz 120, Brünn 100, 
Krakkó !)6, Linz-Urfahr 60, 
Csernovitz 60, Pilsen 56, Przernysl 40,
Pola 39, Reichenberg 36, Innsbruck 36, 
Kolomca 34, Laibach 32, Budweiss 31,
Zára 29, Salzburg 29, Tarnow 29, 
Tarnopol 29, Aussig 28, Bécs-Ujhely 27, 
Teplitz 25, Iglau 25, Steyr 24,
Troppau 24, Morva-Ostrau 24,
Stanislau 24, Görz 23, Prossnitz 23, 
Spalato 23, Trient 23, Klagenfurt 21, 
Marburg 21, Olmiitz 20, Eger 20, Klatlno 20, 
Warnsdorf 20, Karlsbad 20, Asch 18, Gablonz 18, 
Sternberg 16, Teschen 16, Znaim 16, Bielitz 15, 
Kremsier 13, Bozen 12, Parenzo 8, Bregenz 7,





A z á llam fő  
születési éve s z .  
T ró n ra  lép tén ek  
id e je  t .
















ap ó st, k irá ly  
sz. 1830. t. 1848. 
m eg k o ro n á z ­
ta to t t  1867.
Ilabsburg-Lothringen











































Gabona, liszt, burgonya, bor, 
fa, gyümölcs, ló, szarvas- 
marba, juh, sajt, vaj, toll, 
tojás, baromfi, selyem, apró- 
cs nagyvad, bal, vas, szén, 
nomesórcz, só, márvány, 
czemeut, opál, petróleum, 
ásványos vizek, gépek, hajók, 
kocsik, vaggonok, vasúti 
kerekek, faipari czikkek, 
agyagáruk, papir, üveg, 
czukor, bőr, szesz, pezsgő, 
sör, vegyi áruk, konzervek.
Budapest 600, Szeged 75, Szabadka 73, Debreczen 58, 
Hódmezó’-Vásárhely 57, Pozsony 54, Kecskemét 50, 
Arad 43, Temesvár 41, Nagyvárad 40, Pécs 35, 
Kolozsvár 33, Makó 33, Brassó 32, Fiume31, Szentes 31, 
Kískún-Félegyháza30, Miskolcz30, Kassa30, Sopron 28, 
Székes Fehérvár 28, Czegléd 20, Nyíregyháza 27, 
Zoinbor 27, Zenta 26, Újvidék 25, Jászberény 25, 
Nagy-Kőrös 25, Győr 24, Mezőtúr 24, Eger 23, 
N.-Kikinda 23, Versecz 22, Hajdú-Böszörmény 22, 
Nagy-Becskerek 22, Nagy-Szeben 22, Szolnok 21, 
Szatmárnémeti 21, Baja 20, Gyula 20, Nagykanizsa 20, 
Pancsova 18, Karezag 18, Kiskun-Halas 17, 
Szombathely 17, Torda 17, Gyöngyös 16, Selmecz- és 
I Bélabánya 15, Hajdu-Nánás 15, Hajdú-Szoboszló 15, 
Mármaros-Sziget 15, Pápa 15, Vácz 15, 
Nagy-Károly 14, Maros Vásárhely 14, Nyitra 14, 
Kaposvár 13, Kis-Újszállás 13, Kun-Szent-Márton 13, 
Turkeve 13, Veszprém 13, Komárom 13, 
Érsekújvár 12, Lugos 12, Nagy-Szombat 12, 
Ungvár 12, Eperjes 11, Munkács 11, 
Nagy-Bánya 10, Segesvár 10, Besztereze 9, 
Esztergom 0, Fehértemplom 9, Körmöczbánya 9, 
Zala-Egerszeg 8, Léva 8, Losoncz 8, Jgló 7, 
Gyula-Fehérvár 7, Beszterczebánya 7,
Zágráb 38, Eszék 20, Zimony 13, Varasd 11, 
Kuma 10, Mitrovicza 10,
Sarajevo 39, Mostar 17, Banjaluka 10.





Az állam fő  
szü le tés i éve s*íe. 
T ró n ra  lép tén ek  
id e je  t. 






















92 575 5100 55
Gyarmatai:
Á zsiában : M acao, G o a , stb . . . . 20.000 880 41
Afrikában : V erdefok i (zöldfok) 































Ázsiában : a  F ilip p isz ig e tek  s tb  . 








Am erikában : C u b a P o r to r ico . . . 
Ausztráliában : A  M arián  és C aro ­
























St. Paulo cle 
Loanda 20 
Mozambique 8




























San Marino Olasz érezpénz mérték és súly Bor, szarvasmarha.
M adrid  5 0 0
B arcelo n a  280 
H ab an a  200 
V alencia  175 
M an ila  155 
S ev illa  145 
M alaga 135 
M urcia  100 
Z a rag o za  95 
C a rta g o n a  86 
G ra n a d a  78 
S an tiag o  71, C ad iz  66 
V a llad o lid  65 
X eres 64, C ordova  60 
B ilb ao  52
Frank érték






















A z á llam fő  
szü le tési éve a z .  
T ró n ra  lép tén ek  
id e je  t .  























II. Oszkár 772.878 6880 9
Svéd és király




királyságok Gusztáv N orvég




a  nem ze ti tan ács
szövetséges
államok
e ln ö k e
m egvál. 1895. 41.346 3000 72 1













K is-A zsia , A ra b ia , 0 cm ényország ,
K u rd isz tá n , S z íria , Je m e n , stb . 1,800.000 16-000 8-»
A ráb ia , tö b b n y ire  füg g etlen  törzs-
fő n ökök  u ra lm a  a la t t  . . . . 2,300.000 1000 0 *
Afrikában :
H ü b é r  á lla m o k





1T rip o lisz ..........................................
— 46
Európa.










S to c k h o lm  270
G öteborg  114, 
M alm ö 53, 
N orrköp ing  ,30 
G efle 28, 
U p sa la  24, 
Jö n k ö p in g  23, 
K a r lsk ro n a  23 
K riN ti.'in ia  170 
B ergen  55 
T ro n d h jem  30 
S tav an g e r 35, 
D ram m en  2 1




Fa, vaj, nyersvas, 
papiros, zab, hal, 







St. Gallen 35 
Chaux de Fonds 3í 
Luzern 25
Frank érték




















aszalt szilva és 
szilvaíz.
K o n s ta n tin á p o ly  9 50
S zalo n ik i 150 
A d rian o p o l 70 
B i'o lia  (M onastir) 50 
P iiz re n  44 
G allip o li 30 
Jan in aS O , Szercsz 25 
Ü szk iib  20 
S zk u tari 20
S zm irn a  230 
D am aszk u s 150 
I la le b  110, B e iru t 105 
S z k u ta r i 100 
B ag d ad  100 
S zivun 80, B russza75  
M osszul 58 
Je ru z sá le m  41 
T a r im  30 
M ak allah  20
1 p ia sz te r  (gers) ■= 
100 cen t =  40 p a ra  
m éte r  m érték  és sú ly  
M ária  T e ré z ia  ta llé r  
=  4 m á rk a  21 fillér 
K ru s  4 d iv án iá já v a l 
=  1 m á rk a  68 fillér 
M ahm udi 20 gasz- 
j á v a l  =  20 fillér 
1 b a b a r  15 frezil- 
jé v e l  10 m ah u d -  
já v a l  2 ro tto li- já v a l 
- -  835 kg  
1 T im a n  44 k e lla -  
já v a l  =  85 kg 
1 k o b ido  -  04,° m  
1 d rá  =  0 488 m  
1 t in tán  4 0 m ek m ed á- 
já v a l  =  76 l
Gabona, selyem, 






K áv é , gum m i, 




Á lla m  és  
k o r m á n y ­
f o r m a
Az állam fő  
szü le tés i éve s z .  
T ró n ra  lép tén ek  
ideje  t .
D in asz tia , trón- 
ö rökös
T e r ü l e t
k d o m é te r -
n é g y -





















ö n k é n y e s
u r a l m ú
fe je d e le m s é g
Abd-ur- 
Bahmau- 
Khan e m ir
sz. 1815 t. 1880.
D o s z t  M o h a ­
m e d  H a b ib  





u ra lm ú  k h án ság  
(B rit föu ra lom  
a la t t  van)
Khír-
Khuddadad




o ro s z  felsó’b b -  
s é g  a l a t t  á l ló  
f e je d e le m s é g
Szaid-Abdul 
Ahad khán
sz. 1859. t .  1885.
M a n g i t  tö r z s  
S z a id -M ir -  
A l im  k h á n
205.000 1250 7
Bhutan
lá m a  u r a l m ú  
fe je d e le m s é g
Dharma- 




(F o r m o s á v a l )
a lk o tm á n y o s
m o n a r k h ia
Muesuhito
m ik á d ó  
( c s á s z á r )  
sz. 1852. t. 1867.
Yosihito-
Harunomia




a n g o l  fe l-  
s ó 'b b sé g  
a l a t t  á l l
Bangbir
Szingh





















1 mahn =  4'18 leg 













Perzsa, orosz és 
indiai érczpénz











T o k io  (Tcdilo) 1280
OszakaöOO, K io to  320 
N agoya 200 
K obeh  166 
Y o koham a 155 
K an á sz a v a  100 
N ag aszak i 65 
T a jv a n  240 
T am szu j 100





1 sing so =  
1-« l
Selyem, tea, rizs, 





Indiai és khinai 
érczpénz
Sálok, szőnyegek, 
selyem-, arany- és 
ezüstáruk, pézsma, 







szü le tés i éve s»z 
T rónba lép tén ek  
id e je  t. 








































S am sir D zsang 





























































P e k in g  1 0 0 0
K a n to n  )800 
S z iang-tan  ÍOI’O 
S zi-ngan 1000 
T ien-csin  950 
H ang-csu  800 
F u -csu  000 
V u-csang  500 
M ukden 170
1 Haikuan tael 
=  100 kandorin 
































indiai és khinai 
érczpénz









1 kandi =  4-86 lg 
1 Kovid =  0-" m 












1 kran =  
1000 dinar
1 man-i sah =  
5'87 l.g
1 szer =  105 cm
Gabona, opium, 













Az állam fő 
születési éve tsz  
T ró n ra  lép té n e k  
ideje t .
































sz. 1845. k in e ­






























sz. 1812. t. 1889.
5 0 8 .0 0 0 4500 9
Délafrikai
köztársaság




sz. 1821. m eg ­
v á la sz to t tá k  
1893.
2 9 4 .0 0 0 775 2-4
Egyiptom
T ö rö k o rszág  
h ű b é res  á lla m a , 
de az  ango lok  
ta r t já k  
m egszá llva
II. Abbasz- 
11i 1 nii 
khedire
sz. 1874. t  1892





















1 Tikal =  128 lot 
1 pikul =  GO-6 lg 
1 va =  T98 m 











D a b ra  T a b o r  
H a ra r  35 
A n k o b er 17 
G o n d a r 5 
A n g o la lla  5 
A d n a  3
Mária Terézia 
tallér =  
54—80 kg sóval 
1 rőttel =  0.* lg 
1 rőf =  0-46 m 






















1 egy ip tom i fon t ■= 
lÜ O piaszter, m elyben 
10 o ch r’el g uerche 
v an .
M éter m érték  és 
súly
Gyapot, gabona, 








Az á llam fő  
szü le tés i éve n z . 
T ró n ra  lép tének  
id e je  t .  




















































m eg v á lasz to tták
1894-ben




































1 Ukkia =  20'4 
1 pik — l m  








1 micskal =  
10 ukkia.
1 dollar =  
100 cent 
1 kintar =
50 8 kg 
1 Dhra =  
O'67 m












Mint a délafrikai 
államoké







A z á llam fő  
szü le tési éve « z .  
T ró n ra  lép tén ek  
id e je  t .  
D in asz tia , trón - 
örökös
m eg v á la sz ta tá sá ­


































e ln ö k  V . 1895.











J. de Monies 
Barros






e ln ö k  V . 1896.
776.100 3420 4
-  56 —
Afrika.













1 piaszter =  
40 kharub (para)
1 kantar =  48-8/rp 
1 drá =  O-67 m 












1 peso nacionale 











l boliviano (peso) 









S. Paolo 100 
Belem 68 
Porto Alegre 60 
Santos 25 
Rio Grande 22













1 peso corriente 
=  100 centavos 
méter mérték 
és súly
Alpakka és juh, 
gyapjú, salétrom, 
gabona, érez, guano.





Az állam fő 
m eg v á la sz ta tá sá ­
















































e ln ö k  V . 1897.
9,450 000 69.500 7
Szövetséges államok köztársasága^ mely 44 államból,
1 kerületből és 6 területből áll.
Alabama 1580, Alaska (terül.) 36, Arizona (terül.) 64, 
Arkansas 1195, Colorado 418, Connecticut 750, 
Delaware 170, Dél-Dakota 335, Dél-Karolina 1220, 
Ejsz.-Karolina 1745, Ejsz.-Dakota 190, Florida 405, 
Georgia 1969, Idaho 92, Illinois 4584, Indiana 2330, 
Indián terül. 70, Jowa 2058, Kalifornia 1339, 
Kolumbia (terül.) 232, Kansas 1495, Kentucky 1990, 
Kelet-Virginia 1790, Louisiana 1188, Maine 666, 
Maryland 1124. Massachusetts 1160, Michigan 2233, 
Minnesota 1375, Mississippi 1360, Missouri 2880, 
Montana 136, Nebraska 1128, Nevada 50, 
New-Hampshire 380. New-Jersey 1525, New-Mexico 
(terül.) 1718, New-York 6958, Nyugot-Virginia 770, 
Ohio 4138, Oklahama (terül.) Í35, Oregon 320, 
Pennsylvania 5865, Khode-Island 348, Tennessee 1912, 
Texas 2368, Utah (terül.) 215, Vermont 335, 






































1 sucre (peso 







1 dollár =100 cent 
Angol méter 
mérték és súly
New-York 3500 (Brooklynnal s 
a többi külvárossal), 
Chicago 1200, Fiiadéiba 1150, 
Boston 600, St. Louis 550, 
Baltimore 480, Cincinnati 380, 
San Francisco 330, Clevland 270, 
Buffalo 270, New-Orleans 260, 
Pittsburg 240,' Washington 230, 
Detroit 210, Milwaukee 210, 
Newark 185, Kansas-City 175, 
Rochester 150,
St. Paul 140, Omaha 140, 
Providence 135, Alleghany 135, 
Denver 108, Indianopolis 105, 
Albany 100, Columbus 96, 
Syracuse 96, Worcester 95, 
Newhaven 90, Richmond 90, 













Az állam fő  
m eg v á la sz ta tá sá ­




















































































1 peso (piaszter) 



















1 dollár (piaszter) 






Mexico 3 4 0  
P u e b la  110 
G u a d a la ja ra  100 
P o tosi 70 
Z aca tecas  60 
M erida 54, Leon 50 
V era C ruz 30
1 piaszter (peso 










1 peso пас. 


























éi’czek, gyapot, rizs, 
guano, khinahéj.
—  e i  —
Amerika.
Á lla m  és  
k o r m á n y -  
f o rm a
Az állam fő
szü le tés i éve 
T ró n ra  lép té n e k  
id e je  t .
m eg v á la sz ta tá sá ­
n a k  éve V .  
D in a sz tia , tró n - 
ö rökös
T e r ü l e t
k i lo m é te r -
n é g y ­
z e te k b e n
A
la k o s s á g
e z ré n e k























k ö z t á r s a s á g
Heureaux
M.t á b o r n o k  




k ö z t á r s a s á g
Gutierrez R.




. k ö z t á r s a s á g
Borda Juan 
Idiarte
e ln ö k  V. 1894.
178.700 795 4
Venezuela
s z ö v e t s é g e s  
á l l a m o k  k ö z ­
t á r s a s á g a
Crespo J.
t á b o r n o k  




k ö z t á r s a s á g  
(a  S a n d w ic h  
s z ig e te k e n )
Dole S. B.
e ln ö k  v. 1894.
17.000 90 5
Szainoa
k i r á l y s á g
Laupepa
Malietoa




k i r á l y s á g
H. György 
király
s z .  1874. t. 1893.
907 2 0 20
— 62 —
Amerika,












1 gourde (peso) 





























La Guayra 15 
Porto Cabello 12 
Merida 12
























Különböző mértékek és súlyok Össze­
hasonlítása.
1 M iriam é te r  =  10 k ilo m éter.
1 k ilo m é te r =  1000 m éte r  =  0 -54 ten g e ri m értfö ld  =  0 01 angol 
m értfo ]d  — 0*94 v e rsz t =  O-1348 fö ld ra jz i m értfö ld .
1 fö ld ra jz i m értfö ld  =  7 ’419 k ilo m é te r =  4 ten g e ri m értfö ld  •= 
4*el angol m értfö ld  =  fi 96 verszt.
1 tengeri m értfö ld  =  1 88 k ilo m e te r ■= l - 15 an g o l m értfö ld  ■= !•»  
verszt.
1 angol m értfö ld  =  1 “» k ilo m é te r =  0-84 ten g e ri m értfö ld  •= 1 «  
verszt.
1 orosz v e rsz t =  l-07 k ilo m é te r =  0 '59 ten g e ri m értfó ld  =  0-6 
ango l m értfö ld .
1 fö ld ra jz i m é n fő id 1 =  65 063 k ilo m é te r1.
1 k ilo m é te r1 =  0*018 fö ld ra jz i m énföld1 — 0*39 angol és am erik a i 
sq. m iles =  0 -88 v e rs z t1.
I m éte r  =  3 -18 ango l láb  =  3 láb  3 h ü v e ly k  és 4 */, vonal.
1 láb  =  0 -M5 m éte r, 1 fonál =  Г 83 m éte r.
1 h ü v e ly k  =  2 -54 cen tim éter.
1 c en tim éter ■= 0 '394 h ü v e ly k  =• I s/, v ona l.
1 k ilog ram m  =  2 '24 angol fo n t =  ü '44 o rosz fo n t.
1 h e k to lite r  =  0 12 angol im p eria l g a llon  ■= 0 ;81 orosz k ru zsk a .
1 b a rre l (ü reg m érték  N ag y -B ritan n iáb an  és É js z a k a m e r ik á b a n ) ; 
és p ed ig  p e tro leu m m érésn é l 24 im peria l g a llo n jáv a l vagy  1Ó9 
lite rjév e l ; sö rm érésné l 3G g a llo n jáv a l =  163 lite r.
1 im p eria l g a llon  (fo ly ad ék m érésn é l) 2 po ttles-jéve l 2 q u a rtjáv a l, 
2 p in tjé v e l 4 g in jé v e l =  4 '84 lite r ,  m ely n ek  Ю an g o l font 
a  sú ly a .
1 hogshead  (O xhoft) ■= 63 g a llo n  (sörnél 54 ga llon). IS g a llon  =  
1 ru n d le t. 252 g a llo n  =  1 tu n .
1 im p eria l bushe l =  36 35 lite r  vagy 8 g a llo n  4‘£4 lite rjé v e l.
1 w in ch este r-b u sh e l =  35-24 lite r.
1 q u a rte r  (g ab o n am érték ) *= 64 g a llo n  =  290-79 lite r  v agy  sú ly ' 
b an  28 angol fo n t =  12 '70 k ilogram m .
A mozgások sebességének egybevetése.
Egy másodpercz 
alatt megtesz
A  csiga . . . .  1 m illim é t.
A  gyalogos . . . 1 m éte rt
A  ló  lép v e  . . . I ' 1 „
A  g y a logos gy o rs
lép é sb e n  . . .  2 „
A  ló  ü g e tv e  . . . 3 -6 n
A  gyönge szél . . 4 „
A  v á g ta tó  ló  . . 4 -s „
A  gő zh a jó  . . .  5 „
A v ito r lá s  . . .  8 „
A z o czeán i gözös . 10 „
A  k o rcso ly ázó  . . 12 „
A  teh e rv o n a t . . 12 „
A  v ih a r  . . . .  17 „
A  szem ély v o n a t . 18 „
A  p ó s tag a lam b  . . 18 „
Egy másodpercz 
alatt megtesz 
A versenyző  k e ré k p á r  18 m éte rt 
A  v e rsen y ző  ló  . 2 5  „
A  g y o rsv o n a t . .  26 „
A  fecske  . . . .  45 „
A  h an g  . . . .  330 „
A  h á tu l tö ltő  fegy- 
g o ló ja  . . . .  430 „
A z eg y en lítő  v a la ­
m ely  po n tj a  a  ten ­
ge ly  k ö rü l  va ló  
fo rg ásb an  . . . 450 „
A z ágy ú g o ly ó  . . 450 „
A  fö ld , n a p ja  k ö rü l 
k e rin g v e  . . .  30 k ilo m é t.
A fén y  . . 300.000 „
A  v illám osság  400.000 „
E d e r  Is tv á n  k ö n y v n y o m d á ja  P o zso n y b an .

